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Iniciación a la investigación histórica 
Título: Iniciación a la Investigación Histórica. Target: Bachillerato y profesorado. Asigantura:  Historia. Autor: Martha 
Rosa Cáceres Mayorga, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria y 
Bachillerato. 
n muchas ocasiones, dadas las características de nuestra profesión le pedimos a los alumnos 
que realicen determinados trabajos, pretendiendo con ello ( en muchas ocasiones en vano) 
motivarles a hacer una pequeña labor de investigación, comprobando con perplejidad que en 
demasiadas ocasiones ésta se reduce a copiar y pegar. En ocasiones se debe a la falta de interés del 
alumnado, pero en otras debemos preguntarnos si realmente les damos unas pautas para comenzar a 
iniciarse en la investigación, especialmente a los alumnos de bachillerato, que en teoría dentro de uno 
o dos años serán alumnos universitarios y frecuentemente su única base informativa para la 
realización de los trabajos propuestos se reduce a la “wikipedia” o “al rincón del vago”. 
Con este artículo se pretende dar algunas pautas que pueden resultar de utilidad, tal vez no 
consigamos que lo hagan todos los alumnos, pero siempre hay una parte que pone más interés y 
empeño en aprender y por lo menos  tendrán algunos puntos de referencia para poder empezar  un 
trabajo con un mínimo de calidad. 
Durante años, antes de dedicarnos a la docencia muchos licenciados en humanidades hemos 
trabajado en bibliotecas, muchas de ellas universitarias, y parte del trabajo consiste en asesorar al 
usuario acerca de cómo y dónde conseguir la información adecuada. Creo que esa experiencia puede 
resultar de utilidad para, aplicarla en el aula, por ello resulta interesante compartirla con otros 
compañeros. 
Tradicionalmente las principales fuentes de información para la investigación han sido los libros, 
enciclopedias, la prensa y los documentos. Antes teníamos que desplazarnos durante varios días a 
lugares distintos y dedicarle muchas horas a hacer por ejemplo una pequeña tesina. Con la revolución 
de las telecomunicaciones y la implantación de Internet en casi todos los centros y en muchos 
hogares y bibliotecas el proceso se simplifica y existe una gran cantidad de medios digitalizados. 
Además del papel existen otros formatos (audiovisuales, informáticos, etc...).  No es menos cierto que 
cuanto más medios tenemos más pegas pone el alumnado a la hora de hacer las tareas, así que 
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tenemos que incentivarlos. Hacerles ver que incluso sin moverse de casa se puede iniciar una 
investigación para ello podemos darles una serie de pautas. 
Uno de los primeros pasos es acudir a las bibliotecas. En  épocas pasadas era un paso ineludible. 
Hoy por hoy en cuanto haces la propuesta comienzan los inconvenientes. Podemos conseguir toda la 
información que queramos sobre un libro desde nuestro ordenador y en muchos casos, transcurridos 
varios años desde la muerte del autor, tenemos la posibilidad de  descargarlos desde Internet. Ésta, es 
una opción que ofrecen muchas bibliotecas pero es preferible remitirnos a la más importante, la 
Biblioteca Nacional de España, ya que todos los libros que se publican en nuestro país deben dejar allí 
como mínimo un ejemplar en depósito y se trata de un gran referente de información bibliográfica. 
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 
“La Biblioteca Nacional” posee un amplio catalogo de obras, colecciones, etc, a las que podemos 
acceder a través de: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoBibliografico/index.html 
Por otro lado dispone de varios recursos en línea como por ejemplo La Biblioteca Digital Hispánica 
(BDH) que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados. Gracias al soporte 
digital, la Biblioteca Nacional difunde variadas colecciones bibliográficas y documentales, 
favoreciendo la transmisión de la información. 
Actualmente, la BDH proporciona la consulta, lectura y descarga de 17.500 obras, cuya tipología 
abarca libros impresos del siglo XV al XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, mapas y atlas, partituras, manuscritos, revistas, periódicos, etc. 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html 
Otro de los recursos más importantes que podemos encontrar es la Hemeroteca Digital  Esta 
Hemeroteca nace en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la colección digital de prensa 
histórica española que alberga la Biblioteca, con una colección inicial compuesta por 143 títulos de 
prensa y revistas. La oferta de títulos va a ir ampliándose hasta cubrir la evolución histórica de la 
prensa española, desde sus inicios hasta principios del siglo XX, Esta colección digital nace con la 
intención de convertirse en un referente para la investigación y consulta de la prensa histórica 
española, citamos aquí algunos ejemplos de los que podemos encontrar: El Correo mercantil de 
España y sus Indias, 1792-1808, Diario de Madrid, 1788-1825,  
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales, 1835-1848, El Imparcial, 1867-1936,  La 
Época, 1849-1936, El Globo, 1875-1932. 
OTRAS HEMEROTECAS DIGITALES 
Directorio y Recolector de Recursos Digitales HISPANA 
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Hispana es un recurso avanzado de acceso a la información digital producida por todo tipo de 
instituciones españolas que se constituye en la red mediante la interconexión de sus bases de datos. 
Éste directorio incluye algunos de los más importantes recursos, como la Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica del Ministerio de Cultura: http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Hemeroteca 
Da acceso a determinados números de 160 títulos de publicaciones periódicas, prensa y revistas 
científicas y culturales de diferentes áreas temáticas de los siglos XVIII, XIX y XX. 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/ 
Ministerio de Cultura. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica  
Programa cooperativo entre el Ministerio de Cultura, las Bibliotecas Públicas del Estado y otras 
instituciones públicas y privadas. Cuenta con más de 4 millones de páginas correspondientes a 
cabeceras de los siglos XVIII, XIX y XX, con un importante contenido de fondo local. Está integrada en 
Hispana. 
La mayoría de las universidades tiene información muy interesante que nos ofrecen desde sus 
portales. Es imposible mencionarlas a todas pero voy a citar algunos ejemplos de especial interés por 
los documentos o información que aportan. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: http://www.ucm.es/BUCM/atencion/5761.php 
Desde esta página podemos tener acceso a portales extraordinarios como por ejemplo el Portal de 
“Revistas Científicas Complutenses”: permite consultar y obtener el texto completo de los 23.936 
artículos publicados en 68 revistas científicas editadas por el Servicio de Publicaciones de la UCM  
La Colección de dibujos antiguos de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes (entre 1752 y 
1914).o del “Archivo Rubén Darío “ que  recoge los documentos facilitados al Ministerio de Educación 
Española en 1956 por Doña Francisca Sánchez, compañera del poeta a partir del año 1899, y 
depositados posteriormente en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Digitalizados 
un total de 2.221, han sido transcritos y clasificados de forma que pueden ser localizados por vías 
diversas, según los intereses de cada investigador. 
De gran interés por ser una de las bibliotecas virtuales más completas y de más calidad de este país 
es la Memoria Digital de Canarias. Portal del patrimonio documental canario  
La colección se estructura en cinco secciones correspondientes a los diferentes tipos de soportes de 
los originales. Por ejemplo las publicaciones (Libros, folletos, trípticos, revistas, etc..), manuscritos ( 
cualquier documentación textual no publicada), imágenes (fotografías, láminas, grabados, carteles, 
etc.), audio (Conferencias, recitales poéticos, música.) o video (películas, documentales, 
cortometrajes.) http://contentdm.ulpgc.es/portal/mdc1/?id=1 
Los archivos son de especial interés ya que constituyen una de las fuentes principales de la historia. 
Ya que existen una gran variedad y cada Comunidad Autónoma puede ofrecer un gran legado 
documental me remitiré a una de las páginas más importantes respecto a este tema como el “Portal 
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de Archivos Españoles” o PARES.  Es un proyecto de la Subdirección General de Archivos del 
Ministerio de Cultura destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español 
conservado en su red de centros, que incluye un total de 19 millones de imágenes y 1,7 millones de 
documentos procedentes de los principales archivos españoles. Proporciona información de las 
nuevas colecciones como: Catastro de la Ensenada, Españoles deportados a campos nazi y Carteles de 
la Guerra Civil. http://pares.mcu.es 
A nivel europeo existe una página muy interesante : http://www.michael-culture.es/pub-
mpf/index.html. A través del servicio multilingüe que proporciona “Michael Plus España” se pueden 
localizar y examinar las colecciones digitales de museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones 
culturales españolas. Incluye un potente motor de búsqueda y cinco índices diferentes: instituciones 
responsables, lugar, materia, época y tipo de usuario. Por otra parte, el “Portal Europeo Michael Plus” 
recoge las colecciones digitales europeas de los países miembros del proyecto. 
Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC). Cuenta con más de 
47.000 imágenes distribuidas en varias series, entre las que destacan el Registro Institucional... las 
imágenes asociadas al inventario de bienes de interés etnográfico de Gran Canaria, así como las 
relativas a oficios tradicionales, al mobiliario tradicional en la Isla, fiestas populares,... Este fondo está 
compuesto por más de 18.000 imágenes, de las cuáles 11.000 son de Canarias y cerca de 8.000 de 
diversas partes del mundo, desde China a Argentina, pasando por Cuba, España, Alemania,.... 
http://www.fotosantiguascanarias.org/terminos.php 
Vivimos en una aldea global por ello existen páginas como la Biblioteca Digital Mundial Reúne 
mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos Los tiempos y explica en siete idiomas Las joyas 
y reliquias culturales de todas Las bibliotecas del planeta. Entre Los documentos más antiguos hay 
algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de México, y Los primeros mapas de 
América, dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562"   http://www.wdl.org/es/ 
La prensa siempre ha constituido una valiosísima fuente de información. Además no sólo nos 
permite ir actualizando nuestros conocimientos y esta informados día a día de lo que sucede en el 
mundo. Muchos periódicos ofrecen servicios de hemeroteca. Por otro lado contrastar la información 
entre los periódicos de distintas tendencias. Voy a aportar un interesante enlace que permite 
consultar no sólo los principales periódicos de nuestro país, sino que además nos permite consultar la 
prensa extranjera: http://kiosko.net/ 
En ocasiones nos puede interesar que nuestros alumnos realicen una visita virtual a algún 
importante museo, ya que de otra forma no podrían ver algunas de las obras de prestigiosos artistas y 
cuyo legado puede formar parte del patrimonio cultural de la humanidad. 
“El cronoscopio”: Es un museo virtual de arte impresionista en el que la interfaz de usuario se basa 
en la idea de la “línea del tiempo”. El usuario puede ver las obras de los artistas ordenadas 
cronológicamente, ampliar cualquier obra para verla con más detalle o comparar la evolución de 
diferentes artistas mostrando simultáneamente sus líneas del tiempo. 
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En nuestro país existen museos y galerías de prestigio internacional. Citaremos algunos de ellos 
como por ejemplo el Thyssen por la relevancia de las obras que reúne.   
http://www.museothyssen.org/thyssen/home 
Recorrido por la pinacoteca vaticana : 
http://e-mailing.spaces.live.com/Lists/cns!84D8816D68DE99AC!500/ 
El Museo del Prado: http://www.museodelprado.es/  
http://www.museodelprado.es/es/pagina- /coleccion/galeria-on-line 
Visita virtual al Museo Guggenheim de Bilbao:  
http://www.guggenheim-bilbao.es/visita_virtual/visita_virtual.php?idioma=es 
Museo Arqueológico Nacional - La Exposición Permanente presenta un recorrido histórico por la 
Península Ibérica desde la Prehistoria hasta el siglo XIX, las colecciones de Egipto y Grecia, la 
colecciones de numismática y una reproducción parcial de la sala de los polícromos de la cueva de 
Altamira. 
También se programan anualmente exposiciones Temporales relacionadas con la temática del 
Museo. http://man.mcu.es/ 
El Museo Nacional de Escultura situado en Valladolid (España) - Los fondos que la integran son una 
muestra elocuente de la calidad que alcanzaron las formas artísticas en nuestro país desde la Edad 
Media al siglo XIX. El núcleo primitivo de las colecciones procede de los conventos desamortizados de 
Valladolid y su entorno. La trascendencia histórica de la ciudad en épocas pasadas, está en el origen 
de la importancia de las creaciones artísticos atesoradas, producto de una larga tradición de 
mecenazgo y protección de las artes  
http://museosangregorio.mcu. 
Ministerio de Cultura de España (Museos) - Desde estas páginas se accede a la información sobre 
los museos estatales, cómo son, dónde están, cómo se gestionan y cuáles son las principales líneas de 
actuación que impulsan su actividad. Directorio de Museos españoles - Exposiciones y visitas virtuales 
de los Museos... 
http://www.mcu.es/museos/index.html 
A nivel internacional podemos destacar algunos como: 
• La National Gallery - www.nationalgallery.org.uk  
• El Hermitage -  www.hermitagemuseum.org 
• El Museo de Arte Moderno de Nueva York - www.moma.org  
• Los Museos Vaticanos - http://mv.vatican.va 
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Con estas pautas tenemos una visión más amplia o por lo menos un punto de partida para poder 
iniciar a alumnado en el mundo de la investigación. No viene mal tampoco que hagamos una pequeña 
muestra de como acceder a estos enlaces si dispones de un aula con acceso a Internet para que vayan 
perdiendo el miedo y se vayan habituando a acceder a ellas. 
Existen también varias páginas Web, blogs y sitios de Internet interesantes y motivadores, aunque 
eso es una cuestión muy amplia que se puede tratar en otra ocasión podemos incluir algunas páginas 
de especial interés para concluir el artículo: 
Página oficial del yacimiento burgalés de Atapuerca: www.atapuerca.org 
Portal encargado de mostrar la herencia cultural y artística andalusí: 
http://rutas.legadoandalusi.es/es  
Página destinada a promover y difundir el conocimiento de la obra del poeta Federico García Lorca: 
www.garcia-lorca.org 
Fondos del Museo Alcalá Zámora, reúne los fondos del presidente de la Segunda República 
Española: 
www.epriego.com/niceto/  
Museo de la Guerra Civil española:   
http://www.1936-1939.com/   
Archivo histórico de NO-DO:  Nos permite conocer cómo era la sociedad franquista: 
http://www.mcu.es/cine/MC/FE/FondosFilm/ColeccEsp/ArchivoNodo.html 
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